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花 と 昆 虫 の 関 係 を 者 え る 一 あ る 秋 の 日 の 観 察 力 ‘ ら 一
根 来 尚
9 月 の と あ る 晴 れ た 日 、 山 道 の 傍 ら 石 の 上 に 腰
を 下 ろ し 一 休 み し て い る と ご 想 像 く だ さ い 。 林 縁
に は 赤 紫 色 の ツ リ フ ネ ソ ウ が 一 む ら 咲 き 、 黄 色 の
ア キ ノ キ リ ン ソ ウ と 淡 い 青 紫 色 の ノ コ ン ギ ク の 一
む ら も 咲 い て い ま す 。 皆 さ ん も 、 少 し の ん び り と
し て 、 私 の 観 察 に お 付 き 合 い く だ さ い 。
ア キ ノ キ リ ン ソ ウ や ノ コ ン ギ ク を 訪 れ る 虫
ぽ ん や り と 眺 め て い る と 、 小 型 の ホ ソ ヒ ラ タ ア
プ が ア キ ノ キ リ ン ソ ウ の 花 に 止 ま り 花 粉 を な め 始
め ま し た 。 顔 を 花 の 中 に 突 っ 込 ん で 花 蜜 も な め て
い る よ う で す 。 ホ ソ ヒ ラ タ ア プ は ノ コ ン ギ ク の 花
上 に も 来 て い ま す 。
今 度 は 、 ノ コ ン ギ ク に 大 型 の ナ ミ ハ ナ ア プ が 飛
ん で き ま し た 。 ホ ソ ヒ ラ タ ア プ は 、 ナ ミ ハ ナ ア プ
に 追 わ れ る か の よ う に ノ コ ン ギ ク を 離 れ ア キ ノ キ
リ ン ソ ウ に 飛 ん で い き ま し た 。 ナ ミ ハ ナ ア プ は ノ
コ ン ギ ク の 花 上 を ぐ る り と 一 回 り す る と 今 度 は ア
キ ノ キ リ ン ソ ウ に 飛 ん で い き ま し た 。
ニ ホ ン ミ ツ バ チ が 、 羽 音 も 高 く ノ コ ン ギ ク の 花
を 次 々 と 訪 れ て は 、 花 蜜 を 吸 い 花 粉 を 後 足 に 溜 め
て い ま す 。 も う 1 頭 の ミ ツ バ チ が ア キ ノ キ リ ン ソ
ウ に や っ て き ま し た 。
図 1 :  ア キ ノ キ リ ン ソ ウ に 来 た ナ ミ ハ ナ ア ブ
黒 色 で 小 型 の コ ハ ナ バ チ の 一 種 が 幾 つ か の ア キ
ノ キ リ ン ソ ウ を 渡 り 歩 い て ノ コ ン ギ ク に も や っ て
き ま し た 。
ハ ナ ア プ 類 （ ホ ソ ヒ ラ タ ア プ も ハ ナ ア プ の 仲 間
で す ） は 花 の 上 で ゆ っ く り と 花 粉 を 食 べ 花 蜜 を 吸 っ
て い る の に 対 し 、 ハ ナ バ チ 類 （ ミ ツ バ チ と そ の 仲
間 、 コ ハ ナ バ チ の 一 種 も ハ ナ バ チ 類 で す ） は 大 急
ぎ で 花 々 を 巡 っ て い ま す 。 ．  
図 2 :  ノ コ ン ギ ク に 来 た ニ ホ ン ミ ツ バ チ
ツ リ フ ネ ソ ウ を 訪 れ る 虫 ・
ア キ ノ キ リ ン ソ ウ や ノ コ ン ギ ク の 花 上 は ハ ナ ア
プ 類 や 小 型 の ハ ナ バ チ 類 で 賑 わ っ て い ま す が 、 ッ
リ フ ネ ソ ウ に は ま っ た ＜ 昆 虫 が 訪 れ て い ま せ ん 。
ツ リ フ ネ ソ ウ に は 昆 虫 が 来 な い の で し ょ う か 。
そ の 時 、 プ ー ン と い う 大 き な 羽 音 が し て オ レ ン
ジ 色 の 毛 で 被 わ れ た 大 型 の ト ラ マ ル ハ ナ バ チ が 飛
ん で き ま し た 。 ト ラ マ ル ハ ナ バ チ は ミ ッ パ チ に 近
縁 の ハ ナ バ チ 類 で す 。
ト ラ マ ル ハ ナ バ チ は 、 ア キ ノ キ リ ン ソ ウ や ノ コ
ン ギ ク に は 見 向 き も せ ず ツ リ フ ネ ソ ウ の 一 む ら に
飛 ん で ゆ き 、 次 々 と ッ リ フ ネ ソ ウ の 花 に 潜 り 込 ん
で は 花 蜜 を 吸 い 、 背 中 を 花 粉 で 白 く し て 飛 ん で い
き ま し た 。
し ば ら く す る と 、 今 度 は ク ロ ホ ウ ジ ャ ク と い う
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ハ チ ド リ の よ う な 姿 を し た ガ が や っ て き ま し た 。
ク ロ ホ ウ ジ ャ ク は 、 ほ と ん ど 花 に は 触 れ ず 、 ホ
バ リ ン グ （ 空 中 の 一 点 に と ど ま っ て 浮 か ん で い る
こ う ふ ん飛 行 ） し な が ら 長 い 口 吻 を 伸 ば し 蜜 を 吸 っ て 飛 ん
で い き ま し た 。
長 く 観 察 し て い て も 、 ツ リ フ ネ ソ ウ に は ハ ナ ア
プ 類 は 姿 を 見 せ ま せ ん 。 ど う も ハ ナ ア ブ 類 は 、 ッ
リ フ ネ ソ ウ の 花 に は 来 な い よ う で す 。
．  
図 3 :  ツ リ フ ネ ソ ウ に 来 た ト ラ マ ル ハ ナ バ チ
．  
図 4 :  ツ リ フ ネ ソ ウ に 来  た ク ロ ホ ウ ジ ャ ク
花 と 昆 虫 の 関 係
ま だ ま だ 眺 め て い た い と こ ろ で す が 、 こ こ ら で
少 し 頭 を 切 り 替 え て 、 花 と 花 を 訪 れ た 昆 虫 の 関 係
に つ い て 考 え て み ま し ょ う 。
一 般 に 花 と 昆 虫 と の 間 に は 、 花 の 蜜 の 提 供 ・ 花
粉 の 送 粉 と い う “ 共 生 関 係 ＂ が あ る と 言 わ れ て い
ま す 。
た し か に そ う な の で す が 、 実 際 は そ の よ う な 一
言 で 言 い 表 さ れ る よ う な 単 純 な も の で は あ り ま せ
ん 。 今 観 察 し た と こ ろ で も 、 4 種 類 の 関 係 が み ら
れ ま す 。
一 つ め は 、 ツ リ フ ネ ソ ウ と ホ ソ ヒ ラ タ ア プ ・ ナ
ミ ハ ナ ア プ ・ ミ ツ バ チ ・ コ ハ ナ バ チ の 、 ま た ア キ
ノ キ リ ン ソ ウ ・ ノ コ ン ギ ク と ト ラ マ ル ハ ナ バ チ ・
ク ロ ホ ウ ジ ャ ク の よ う に 関 わ り を 持 た な い と い う
関 係 で す 。
二 つ め は 、 ツ リ フ ネ ソ ウ と ク ロ ホ ウ ジ ャ ク の よ
う に 、 昆 虫 が 花 蜜 を い た だ く だ け の 一 方 的 な 関 係
で す 。
ク ロ ホ ウ ジ ャ ク は 花 蜜 と い う 甘 い 利 益 を 得 ま す
が 、 ツ リ フ ネ ソ ウ は 花 粉 の 送 粉 を し て も ら え な い
ば か り か 、 花 蜜 が 減 っ て 花 粉 の 送 粉 者 も 来 な く な っ
て し ま い た い へ ん な 迷 惑 を 被 り ま す 。
チ ョ ウ や ガ 類 は さ ま ざ ま な 花 か ら 吸 蜜 し ま す が 、
口 吻 が 長 く 足 も 長 い の で 体 に 花 粉 が 付 か ず 、 花 に
と っ て 迷 惑 な 訪 花 者 で あ る こ と が 多 く あ り ま す 。
三 つ め は 、 ア キ ノ キ リ ン ソ ウ ・ ノ コ ン ギ ク と ホ
ソ ヒ ラ タ ア プ ・ ナ ミ ハ ナ ア プ ・ ミ ツ バ チ ・ コ ハ ナ
バ チ の よ う に 、 複 数 種 の 花 と 複 数 種 の 昆 虫 が 互  い
に 関 係 し あ う も の で す 。
ア キ ノ キ リ ン ソ ウ と ノ コ ン ギ ク は 、 小 さ な 筒 状
の 小 花 が 集 ま っ て 一 つ の “ 花 ” を 作 っ て い ま す 。
特 に 花 蜜 は 隠 さ れ て い る わ け で は な く 口 吻 の 短  い
昆 虫 で も 吸 蜜 は 可 能 で す 。
花 粉 も 細 く 突 き 出 た 花 柱 上 に 付 い て い て 容 易 に
食 べ ら れ ま す し 体 に も 付 着 し ま す 。 そ れ で い ろ い
ろ な 昆 虫 が や っ て 来 ま す 。
毘 虫 に と っ て は エ サ が 得 ら れ れ ば 良 い の で す か
ら 、 そ れ が 可 能 な ら ば 特 別 な 理 由 が 無 け れ ば 特 に
花 を 区 別 す る 必 要 は な い の で し ょ う 。 ア キ ノ キ リ
ン ソ ウ か ら ノ コ ン ギ ク ヘ 、 ノ コ ン ギ ク か ら ア キ ノ
キ リ ン ソ ウ ヘ と 渡 り 歩 い て も 良 い わ け で す 。
し か し 、 ア キ ノ キ リ ン ソ ウ ・ ノ コ ン ギ ク に は ト
ラ マ ル ハ ナ バ チ や ク ロ ホ ウ ジ ャ ク は 訪 れ て い ま せ
ん 。 長 い 口 吻 は か え っ て 浅 い と こ ろ の 花 蜜 は 吸 い
づ ら い の で し ょ う 。
昆 虫 も よ り 容 易 に エ サ の 得 ら れ る 花 に 行 く わ け
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で 、 複 数 対 複 数 の 関 係 と は い え 、 そ こ に は 花 の 形 ・
昆 虫 の 形 に 応 じ た 関 係 す る 範 囲 と い う も の が あ る
わ け で す 。
花 の 方 か ら 考 え る と 、 同 じ 種 の 花 を あ ち ら こ ち
ら と 訪 れ て く れ る 昆 虫 は 、 送 粉 の た め に 大 変 良 い
昆 虫 な の で す が 、 別 種 の 花 も 渡 り 歩 く 昆 虫 は 送 粉
の 効 率 が 悪 く 、 あ ま り 有 り 難 く あ り ま せ ん 。
そ こ で 、 効 率 の 悪 い 送 粉 者 か ら 花 蜜 を 隠 し 、 同
種 の 花 間 を 渡 り 歩 い て く れ る 昆 虫 だ け に 花 蜜 を 与
え よ う と し ま す 。
昆 虫 も 植 物 の 種 ご と に 花 の 形 が 違 う と な る と 、 同
一 種 の 花 ば か り を 訪 花 し た 方 が 花 ご と に 花 蜜 の 探
し 方 を 変 え な く て も よ い の で 効 率 が よ い で し ょ う 。
花 と 昆 虫 の 意 見 が 一 致 し 一 層 の 効 率 化 を 求 め る
と、 四 つ め の 関 係 、 ツ リ フ ネ ソ ウ と ト ラ マ ル ハ ナ
バ チ の よ う な 1 対 1 の 相 互 に 利 益 の 得 ら れ る 関 係
と な り ま す 。
も っ と も 、 な か な か 完 全 な l 対 1 関 係 に な れ な
い の は ツ リ フ ネ ソ ウ に ク ロ ホ ウ ジ ャ ク が 訪 花 す る
の で も 解 り ま す が 、 そ れ は さ て お き 、 ツ リ フ ネ ソ
き ょ や  くウ は 花 蜜 を 細 長 い 距 に 隠 し 、 蒟 や 柱 頭 を 花 の 中 で
下 向 き に 吊 る し 、 花 蜜 を 飲 も う と 花 に 入 り 込 ん だ
ト ラ マ ル ハ ナ バ チ の 背 中 に 花 粉 を 付 け ま た 花 粉 を
受 け 取 り ま す 。
ハ ナ ア プ 類 や 小 型 の ハ ナ バ チ 類 は 、 ツ リ フ ネ ソ
ウ か ら は 隠 さ れ た 花 蜜 や 花 粉 を 簡 単 に は 得 ら れ ず 、
他 に 簡 単 に 得 ら れ る 花 が 付 近 に あ る の で わ ざ わ ざ
ツ リ フ ネ ソ ウ は 訪 れ ま せ ん 。
1 対 1 の 関 係 は 、 花 に と っ て 確 実 に 効 率 よ く 送
粉 が な さ れ 誠 に 良 い 関 係 で あ る と 考 え ら れ ま す が 、
し か し そ こ に は 訪 花 者 が 数 少 な く な る と い う 当 然
の デ メ リ ッ ト が あ り ま す 。 ま た 、 そ の 他 に も 、 何
ら か の 理 由 で 一 方 が 存 在 し な く な る と も う 一 方 も
消 え ざ る を 得 な い と い う 大 き な デ メ リ ッ ト も あ り
ま す 。
互 い に 完 全 に 依 存 し あ う の も 考 え 物 と い う わ け
で す 。
実 は 、 今 回 の 観 察 に 登 場 し て も ら っ た 昆 虫 た ち
は 、 花 を 訪 れ る 昆 虫 た ち の ほ ん の 一 部 で す 。 ゆ っ
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く り と 観 察 し て い る と 、 も っ と た く さ ん の 昆 虫 た
ち が ア キ ノ キ リ ン ソ ウ や ノ コ ン ギ ク に や っ て き ま
す 。
ツ リ フ ネ ソ ウ に も ト ラ マ ル ハ ナ バ チ 以 外 の マ ル
ハ ナ バ チ が 訪 花 し ま す し 、 ト ラ マ ル ハ ナ バ チ も 他
の 多 く の 花 を 訪 れ ま す 。 と い う わ け で 、 現 実 に は
完 全 に 1 対 1 の 関 係 に あ る 花 と 昆 虫 は 数 少 な い も
の で す 。
花 と 昆 虫 を 観 察 し よ う
1 対 1 の 関 係 は 、 花 と 昆 虫 の 相 互 進 化 を 端 的 に
示 す も の で た い へ ん 興 味 深 い も の で す が 、 よ り 興
味 深 い の は 、 多 対 多 の 関 係 で 、 そ の 中 に は 何 ら か
の 構 造 が 見 ら れ る は ず で あ り 、 ま た 複 雑 な 関 係 が
織 り 成 さ れ て い る は ず で す 。 ●  
多 種 の 昆 虫 が 訪 花 し 多 種 の 昆 虫 に 送 粉 さ れ る 花 、
多 種 の 昆 虫 が 訪 れ る が 特 定 の 昆 虫 に し か 送 粉 さ れ
な い 花 、 一 定 範 囲 の 昆 虫 類 し か 訪 花 し な い 花 、 広
い 地 域 を 見 る と 多 種 の 昆 虫 が 訪 花 す る が 地 域 を 限
る と 特 定 昆 虫 に 限 ら れ る 花 … … 。
一 定 グ ル ー プ に 限 ら れ た 複 数 種 の 花 を 訪 れ る 昆
虫 、 年 間 を 通 じ る と 多 種 の 植 物 を 訪 花 す る が 時 期
を 限 る と 特 定 種 の み を 訪 花 す る 昆 虫 、 多 種 の 花 を
訪 れ る が 特 定 の 花 し か 送 粉 し な い 昆 虫 、 多 種 の 花
を 訪 花 し 多 種 の 花 に 送 粉 す る 昆 虫 … … 。
ま た 、 ノ コ ン ギ ク 上 の ホ ソ ヒ ラ タ ア ブ と ナ ミ ハ
ナ ア ブ の よ う に 昆 虫 ど う し の 関 係 が 花 と 昆 虫 の 関
係 を 変 化 さ せ る こ と も あ り ま す 。
花 と 昆 虫 の 関 係 を 現 実 に 即 し て 分 析 す る の は な I.
か な か た い へ ん な こ と で す 。 花 を 知 り 、 昆 虫 を 知
り 、 全 体 を 知 り 、 部 分 を 知 り よ う や く 見 え て く る
も の で し ょ う 。
そ の た め に も 、 た く さ ん の 観 察 が 必 要 に な っ て
き ま す 。
あ る 場 所 で の 観 察 結 果 が 他 の 場 所 で も 同 じ と は
限 り ま せ ん 。 あ る 時 期 の 観 察 結 果 が 他 の 時 期 で も
同 じ と は 限 り ま せ ん 。
観 察 す べ き 花 や 昆 虫 は 、 あ な た の 周 り に 無 数 に
あ り ま す 。
い つ で も ど こ で も 、 観 察 し 記 録 し て お き ま し ょ
う 。 そ の 観 察 が 、 あ な た を 新 し い 発 見 に 導 く か も
し れ ま せ ん 。
（ 昆 虫 担 当 ね ご ろ ひ さ し ）
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